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Украина имеет значительный природно-ресурсный потенциал, грамотное использование которого может стать одним из факторов улучшения экономического благосостояния государства.
Реализация этого потенциала предусматривает использование различных экономических и административных управленческих инструментов. Одним из таких инструментов, находящим все большее применение в практике развитых стран, является экологический аудит, главная цель которого – предотвращение и сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
На сегодняшний день в Украине принят закон «Об экологическом аудите» № 1862-IV от 24.06.2004 г., в соответствии с которым экологический аудит (ЭА) – документально оформленный системный независимый процесс оценки объекта экологического аудита, который включает сбор и объективную оценку доказательств для установления соответствия определённых видов деятельности, мероприятий, условий, систем управления окружающей природной среды и информации, относящейся к этим вопросам, требованиям законодательства Украины об охране окружающей природной среды и другим критериям экологического аудита. 
В целом, экологический аудит – процесс оценки соответствия объекта аудита требованиям природоохранного законодательства.
Согласно закону, к объектам ЭА относят: предприятия, организации, их филиалы; системы управления окружающей природной средой (ОПС); другие объекты, предусмотренные законом [1].
Рекреационные зоны (РЗ) – специально организованные территории в городе или другом населенном пункте, вынесенные на генеральном плане как зоны, предназначенные для отдыха населения. Рекреационными зонами являются земельные участки на суше и на территории водного пространства. Все они предназначены для массового отдыха населения и туризма [3]. Рекреационные зоны относятся к объектам ЭА, так как хозяйственная деятельность, которая на них осуществляется, оказывает влияние на окружающую среду.
На сегодня основной научной проблемой в области экологического аудита является то, что методологическая база экологического аудита применительно к различным объектам аудирования практически не развита. Так, сама процедура ЭА наработана в некоторой степени лишь для промышленных предприятий, для систем управления ОПС существует международный стандарт ISO 19011 «Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing» (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента), который носит рекомендательный характер. Для категории «других объектов», таких, например, как территории (различного целевого назначения), методологической базы экологического аудита не разработано.
Проблемой экологического аудита территорий на Украине сегодня занимаются такие ученые, как Позаченюк Е. А., Завальнюк И. В. (монография «Экологический аудит территорий (на примере равнинного Крыма)»). Они определяют экологический аудит территорий (ЭАТ) как одно из направлений аудиторского научно-практического вида деятельности, основанное на анализе коадаптивности (взаимной совместимости) хозяйственной и природной подсистем посредством комплексной геоэкологической оценки и анализа территориальной организации объекта аудирования, направленный на выработку мероприятий по устойчивому развитию региона». Основой ЭАТ являются следующие положения [2]: оценка коадаптивной совместимости хозяйственной и природной подсистем на основе геоэкологической оценки и территориальной организации; установление степени соответствия организации территории экологическим нормам и критериям; систематичность проведения. 
Учеными выделяются такие подходы к ЭА территорий, как системно-синергетический, ландшафтный, геоэкологический. Они учитывают: коадаптивность хозяйственной и природной подсистем территории, принципы совместимости; системности, ограничения (нормативно-законодательные ограничения – основа современного природопользования); неустойчивости; ведущего процесса; кумулятивности. 
Целью данного диссертационного исследования является разработка методологических подходов к процедуре экологического аудита рекреационных зон, что обусловливает научную новизну данной работы. 
Спецификой рекреационных зон как объекта экологического аудита является то, что помимо воздействия рекреационной зоны на окружающую среду, имеет место и воздействие среды на рекреационную зону (коадаптивность).
Обычно при оценке геоэкосистем выделяют следующие основные принципы: антропоцентризм – оценка с позиций человека, его жизнедеятельности; региональность – привязка к конкретному региону; системность – рассмотрение компонентов единой взаимосвязанной системы; приоритетность – наибольшее внимание уделяется основным связям, критериям, показателям; конструктивность – оптимизация взаимоотношений природы и общества.
В случае рекреационных зон вместо антропоцентрической позиции на передний план должна выйти оценка экологических аспектов рекреационной зоны с позиций окружающей природной среды, наносимого ей ущерба.
Основной целью реализации Закона «Об экологическом аудите» является «обеспечить выполнение законодательства об охране окружающей среды в процессе хозяйственной и других видов деятельности» [1]. 
Любая процедура ЭА, содержит основные этапы, обозначенные в законе: 1). сбор информации об объекте ЭА и его хозяйственной деятельности; 2). определение екологических аспектов деятельности для конкретных объектов ЭА; 3). проверка соответствия этой деятельности требованиям законодательства про ОПС (критериям ЭА); 4). Формирование выводов ЭА.
Методический подход к процедуре экологического аудита рекреационных зон может базироваться на внутренней классификации рекреационных зон как объектов экологического аудита, и, вследствие, классификации экологических аспектов деятельности каждого отдельного типа РЗ, (и, следовательно, законодательных требований). То есть, на различных типах рекреационных зон будут общие экологические аспекты и требования законодательства к ним, и специфические, в зависимости от особенностей той или иной рекреационной зоны. 
В результате анализа законодательства в сфере рекреационной деятельности можно отметить, что правовому режиму рекреационных зон характерно: наличие общего и специального правового регулирования использования РЗ; направленность на восстановление жизненных сил и здоровья человека; запрещение действий, нарушающих общественные рекреационные интересы; общегосударственный характер собственности на них.
В последние годы вопросы рекреации, ее правового регулирования ставились неоднократно, однако решены не были. Были приняты отдельные нормативные акты, которые решали отдельные вопросы в этой области, но не проблему. В результате была накоплена большая база нормативных документов, которая нуждается в систематизации и обобщении [4]. 
Следовательно, данное исследование может быть полезно обзором существующих классификаций рекреационных зон, систематизацией нормативных документов, касающихся рекреационного природопользования, в зависимости от типов РЗ. Результатом исследования будет являться качественно новый методологический подход к экологическому аудиту рекреационных зон, учитывающий особенности конкретных типов подобных территорий и сочетающий геоэкологический, ландшафтный и системный методы исследования рекреационных зон как геоэкологических систем. Разработанная методика экологического аудита рекреационных зон может стать эффективным дополнением действующего закона. 
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